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 Penelitian ini dilatar belakangi karena Pendidikan Akhlak yang dirasa 
masih sangat kurang sehingga harus dibangun sedemikian rupa di kalangan 
organisasi kepemudaan muslim lebih khususnya Remaja Masjid Agung Kota 
Blitar, melalui kegiatan kajian islami dan kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa 
memicu dan sekaligus membentuk akhlak baik para remaja, di harapkan semua 
anggota tanpa terkecu ali bisa merasakan dampak perubahan yang ditimbulkan 
dari kegiatan tersebut.  
Mengingat di era sekarang banyak sekali kemrosotan nilai moral dari 
kalangan pemuda, diantaranya seks bebas, pencurian, perampokan, dan lain-lain. 
Dan bagi dunia Muslim, tidak ada artinya orang kaya tapi miskin akhlak atau 
orang cerdas miskin adab, karena hanya akan menimbulkan kerusakan dibumi. 
Meskipun negara ini tidak mayoritas beragama muslim, tetapi akhlak dan adab ini 
dirasa sangat diperlukan untuk semua manusia untuk menanamkan pola pikir 
positif. Dan akhir-akhir ini, organisasi kepemudaan menjadi salah satu batu 
loncatan untuk Pendidikan non formal. Apalagi organisasi kepemudaan non 
formal yang berbasis religius seperti organisasi IPNU-IPPNU, Remaja Masjid, 
dan lain sebagainya, ini digadang-gadang dapat memberikan efek positif dalam 
diri anggotanya, terlebih mengenai akhlakul karimah atau nilai sikap. 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk 
mendeskripsikan peran Remaja Masjid dalam pembentukan akhlakul karimah 
anggota di Masjid Agung Kota Blitar. 2) Untuk mendeskripsikan hambatan 
Remaja Masjid dalam pembentukan akhlakul karimah anggota di Masjid Agung 
Kota Blitar. 3) Untuk mendeskripsikan dampak Remaja Masjid dalam 
pembentukan akhlakul karimah anggota di Masjid Agung Kota Blitar. 
Motode penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah suatu 
bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan 
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Organisasi Remaja Masjid di Masjid Agung 
Kota Blitar ini memiliki peran yang penting bagi para pemuda yang berada dalam 
keanggotaan maupun pemuda yang berada pada lingkup sekitar Masjid Agung 
Kota Blitar. Diantaranya banyak mengajarkan dan menanamkan berbagai akhlakul 
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karimah yaitu amanah, tassamuh, sabar, qana’ah dan juga cinta kepada 
lingkungan (kebersihan) melalui seluruh kegiatannya yang dilaksanakan oleh 
Remaja Masjid di Masjid Agung Kota Blitar ini. 2) Hambatan mengenai 
pembentukan akhlakul karimah di organisasi Remaja Masjid di Masjid Agung 
Kota Blitar ini adalah karena faktor salah satu anggota yang berasal dari 
lingkungan orang yang tidak memperhatikan norma sosial. Tetapi itu bukanlah 
sesuatu hambatan yang serius, karena anggota tersebut akan berubah dengan 
sendirinya jika sering berkumpul dengan orang yang memiliki sikap yang baik. 
Hambatan selanjutnya di organisasi ini ialah dari keanggotaan yang kurang 
memiliki tanggungjawab ketika menjadi anggota organisasi Remaja Masjid ini, 
dan mengenai pembentukan akhlakul karimah seperti yang dijelaskan diatas bisa 
dikatakn sudah tercerminkan pada setiap anggota, meskipun mungkin mereka 
tidak memahami salah satu atau lebih dari maksud istilah-istilah tersebut. 3) 
Organisasi juga memberikan dampak yang bagus dan positif untuk anggotanya. 
Melalui sikap-sikap akhlakul karimah yang ditanamkan oleh Organisasi, sangat 
terlihat jelas banyak dampak positif yang muncul, diantaranya didalam forum 
mereka mulai bisa lebih menghargai orang lain, sikap sabar serta qanaah yang 
mulai beriringan dengan mereka, dan masih banyak lagi. Dengan adanya 
organisasi ini, diharapkan bisa menjadi acuan sekaligus contoh bagi non anggota 
Remaja Masjid di lingkungan sekitar Masjid Agung Kota Blitar, untuk tetap 
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This research is motivated because of the lack of Moral Education, so that 
it must be built in such a way among Muslim youth organizations, especially the 
Youth of the Great Mosque of Blitar City, through Islamic studies and activities 
that are felt to trigger and at the same time shape the good morals of teenagers, It 
is hoped that all members without exception can feel the impact of changes 
resulting from these activities. 
The purpose of the research is 1) To describe the role of mosque youth in 
the formation of akhlakul karimah members at the grand mosque of Blitar City. 2) 
To describe obstacles the role of mosque youth in the formation of akhlakul 
karimah members at the grand mosque of Blitar City. 3) To describe the impact of 
the mosque youth in the formation of akhlakul karimah members at the grand 
mosque of Blitar City. 
The research method used a qualitative approach. This type of research is 
descriptive research. Descriptive research is a form of research that is intended to 
describe or describe existing phenomena, both natural phenomena and human 
engineering. The data collection techniques used were observation, interview and 
documentation. 
The results of this research are 1) The Mosque Youth Organization in the 
Grand Mosque of Blitar City has an important role for youths who are in 
membership and youth who are in the vicinity of the Grand Mosque of Blitar City. 
Among them, many teach and instill various morals, namely trustworthiness, 
tassamuh, patience, qana’ah and also love for the environment (cleanliness) 
through all activities carried out by Mosques Youth at the Great Mosque of Blitar 
City. 2) The obstacle regarding the formation of akhlakul karimah in the Mosque 
Youth organization at the Grand Mosque of Blitar City is because one of the 
members comes from a community of people who do not pay attention to social 
norms. But it is not a serious obstacle, because these members will change 
accordingly if they often gather with people who have good attitudes. The next 
obstacle in this organization is the membership that lacks responsibility when 
becoming a member of the Masjid Youth organization, and regarding the 
formation of akhlakul karimah as described above it can be said that it has been 
reflected in each member, even though they may not understand one or more of 
the meaning of the terms- the term. 3) The organization also has a good and 
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positive impact on its members. Through the moral attitudes instilled by the 
Organization, it is very clear that there are many positive impacts that arise, 
including in the forum they begin to be more appreciative of others, a patient 
attitude and qanaah that have begun to go hand in hand with them, and many 
more. With the existence of this organization, it is hoped that it can become a 
reference as well as an example for non-members of the Mosques Youth in the 






























جد يف دور شباب املس .71337712271محمد شفاء الحقيق، رقم القيد : 
ية الدين اإلسالم كلية قسم ترب. باملسجد الكبري مبدينة بليتار لدى األعضاء كرميةال تشكيل األخالق
الدكتورأندس : . املشرف0202ة احلكومية تولونج أجونج جامعة اإلسالمي، علوم التدريسيةالرتبية و 
 نور الهداية مسدوقي الماجستير. 
 الكلمة الرئيسية: دور شباب المسجد، األخالق الكريمة.
ال يزال ينقص حبيث جيب بناؤه على ىذا النحو  الرتبية األخالقيةعن  خلفية ىذا البحث
، من خالل باملسجد الكبري مبدينة بليتارب ، وخاصة شبابني املنظمات الشبابية اإلسالمية
لدراسات واألنشطة اإلسالمية اليت تعترب حمفزة ويف نفس الوقت تشكل األخالق احلميدة للمراىقني ا
 ، ومن املأمول أن يشعر مجيع األعضاء تأثري التغيريات الناجتة عن ىذه األنشطة.
 كرميةال تشكيل األخالقجد يف لوصف دور شباب املس (1البحث فهي : وأما أىداف 
جد يف عن دور شباب املس العقبات لوصف (0. باملسجد الكبري مبدينة بليتار لدى األعضاء
لوصف الـتأثري دور شباب  (3. باملسجد الكبري مبدينة بليتار لدى األعضاء كرميةال تشكيل األخالق
 .باملسجد الكبري مبدينة بليتار لدى األعضاء كرميةال تشكيل األخالقجد يف املس
، ىذا النوع من البحث ىو حبث الوصفي .حث الكيفيمدخَل الب يستخدم الباحث
إىل وصف أو وصف الظواىر والبحث الوصفي ىو شكل من أشكال البحث الذي يهدف 
، سواء الظواىر الطبيعية أو اهلندسة البشرية. كانت تقنيات مجع البيانات املستخدمة ىي املوجودة
 املالحظة واملقابلة والتوثيق.
لدى  كرميةال تشكيل األخالقجد يف دور شباب املس (1البحث فهي : وأما نتائج 
دور مهم للشباب األعضاء والشباب املتواجدين يف حميط لو  باملسجد الكبري مبدينة بليتار األعضاء
، وىي الثقة والتسامح كثري من تعليم وغرس األخالق املختلفةاملسجد الكبري مبدينة بليتار. من بينها  
املسجد يف  حب البيئة )النظافة( من خالل مجيع األنشطة اليت يقوم هباوالصرب والقناعة وأيًضا 
لدى  كرميةال تشكيل األخالقجد يف عن دور شباب املس العقبات (0. الكبري مبدينة بليتار
ىو ألن عامل عضو واحد يأيت من البيئة الناس الذين ال ، باملسجد الكبري مبدينة بليتار األعضاء
، ألن ىؤالء األعضاء سيتغريون وفًقا لذلك ماعية. لكنو ليس شيًئا خطريًاجتيهتمون باألعراف اال
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إذا كانوا يتسكعون غالًبا مع أشخاص لديهم مواقف جيدة. العقبة التالية يف ىذه املنظمة ىي 
، وفيما يتعلق بتكوين تصبح عضًوا يف منظمة شباب املسجدالعضوية اليت تفتقر إىل املسؤولية عندما 
، على الرغم من أهنم ميكن القول أنو انعكس يف كل أعضاء ة كما ىو موحح أعالهميالكر  قخالاأل
جد يف الـتأثري دور شباب املس (3 املصطلحات. تلك قد ال يفهمون واحًدا أو أكثر من معىن
ف األخالقية من خالل املواق، باملسجد الكبري مبدينة بليتار لدى األعضاء كرميةال تشكيل األخالق
، مبا يف ذلك يف د من اآلثار اإلجيابية اليت تنشأ، من الواحح جًدا أن ىناك العديا املنظمةاليت تغرسه
 ، واملوقف الصبور والقناة اليت بدأت تسري جنًبا إىلأن يكونوا أكثر تقديرًا لآلخرين املنتدى بدأوا يف
، يؤمل أن تصبح مرجعًا ومنوذجًا لغري أعضاء ىا الكثري. مع وجود ىذه املنظمة، وغري جنب معهم
 .كرميةال األخالق ترقية ، لالستمرار يفيط املسجد الكبري مبدينة بليتارجد يف حماملسشباب 
 
 
